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種が関与していることが明らかになっている（Kato et al. 2014）。宮島ではもっとも多く植栽されており、
市街地全域を中心に大元公園から包ヶ浦までの広い範囲で観察できる。
８．‘東海桜’ Cerasus ‘Takenakae’ Ohwi：トウカイザクラ。
シナミザクラ群栽培品種で、シナミザクラ（別名、カラミザクラ）C. pseudocerasus （Lindl.） G.Donとコ






クラやマメザクラC. incisa （Thunb.） Loisel.などがあげられる。宮島島内では大元公園に植栽されているが
本数は少ない。
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